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OFFICERS OF THE ACADEMY.
1897.
President.— W. S. Franklin.
First Vice-President.— T. H. Macbride.
Second Vice-President. —B. Fink.
Secretary- Treasurer. —Herbert Osborn .
Librarian.— B.. FOSTER BAIN.
EXECUTIVE COMMITTEE.
Ex-Officio.—W. S. Franklin, T. H. Macbride, B. Fink, Herbert
Osborn.
Elective.— L. S. Ross, J. L. Tilton, C. O. Bates.
1898.
President.— T. H. Macbride.
First Vice-President— B. Fink.
Second Vice-President. —M. F. Arey.
Secretary-Treasurer. —Herbert Osborn.
Librarian—H. Foster Bain.
executive committee.
Fx-Officio.—T. H. Macbride, B. Fink, M. F. Arey, Herbert Osborn.
Elective.— S. W.Beyer, A. C. Page, W. H. Norton. .
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MEMBERSHIP OF THE ACADEMY.
FELLOWS.
Almy, F. F, ...Iowa College, Grinnell
ANDREWS, L. W State University, Iowa City
Aeey, M. F State Normai School, Cedar Falls
Bain, H. F Geological Survey, Des Moines
Ball, C. R ; State College, Ames
Ball, E. D State College, Ames
Baeris, W. H Griswold College, Davenport
Bates, C. O Coe College, Cedar Rapids
Beach, Alice M State College, Ames
Beardshear, W. M State College, Ames
Bennett, A. A State College, Ames
Beyer, S. W State College, Ames
Bissell, G. W State College, Ames
Calvin, S State University, Iowa City
Ghappel, George M Signal Service, Des Moines
Combs, Robert State College, Ames
Conrad, A. H Parsons College, Fairfield
Cratty, R. I Armstrong
Curtiss, C. F State College, Ames
Davis, Floyd Des Moines
Drew, Gilman Newton
Ende, C. L Burlington
Fink, B Upper Iowa University, Fayette
Fitzpatrick, T. J Lamoni
Fultz, F. M Burlington
Gossard, H. A Ames
Hall, T. P Tabor College, Tabor
Hansen, N. E Brookings, South Dakota
Hazen, E. H Des Moines
Hendrixson, W. S Iowa College, Grinnell
Heileman, W. H Ames
Holway, E. W. D Decorah
Hodser, G. L State University, Iowa City
Kelly, H. M Mount Vernon
Leonard, A. G Western College, Toledo
Leverett , Frank Denmark
Marston, A State College, Ames
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Macbride, T. H . . . •. State University, Iowa City
Newton, G. W Cedar Falls
Niles, W. B State College, Ames
Norms, H. W Iowa College, Grinnell
Norton, W. H Cornell College, Mount Vernon
Nutting, C. C State University, Iowa City
Osborn, Herbert State College, Ames
Page, A. C State Normal School, Cedar Falls
Pammel, L. H State College, Ames
Pammel, Emma Ames
Reppert, F Muscatine
Richer, Maurice .Burlington
ROSS, L. S Drake University, Des Moines
SaGE, J. R State Weather and Crop Service, Des Moines
Schaeffer, C. A State University, Iowa City
Schlabach, Carl High School, Clinton
Shimek, B State University, Iowa City
Stanton, E. W State College, Ames
Stookey, Stephen W Coe College, Cedar Rapids
Tilton, J. L Simpson College, Indianola
Veblen. A. A State University, Iowa City
Walker, Percy H State University, Iowa City
Weems, J. B State College, Ames
Windle, William S Penn College, Oskaloosa
Witter, F. M Muscatine
YOUTZ, L. A Simpson College, Indianola
ASSOCIATE MEMBERS.
Baldwin, F. H Tabor
Barnes, William D Blue Grass
Bartsch, Paul Burlington
Blakeslee, T. M Des Moines
Brainard, J. M '. Boone
Brown, Eugene Mason City
Cameron, J. E. Cedar Rapids
Carter, Charles Corydon
Carver, G. W Tuskegee, Alabama
Clarke, Dr. J. Fred Fairfield
Coburn, Gertrude State College, Ames
Crawford, Dr. G. E Cedar Rapids
Deyoe, A. M Britt
Eckles, C, H i State College, Ames
Finch, G. E West Union
Gifford, E. H Oskaloosa
Hill, Dr. Gershom H Independence
Johnson, F. W , .' Grinnell
Livingston, Dr. H Hopkinton
Miller, G. P Des Moines
Miller, A. A Davenport
MILLS, J. S Eugene, Oregon
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MORTLAND, J. A Cedar Falls
Myers, P. C • • • • -Iowa City
Newell, Wilmon State College, Ames
Osborn, B. F Rippey
Owens, Eliza , • . .Bozeman, Montana
Peck, Morton E Iowa Falls
Reed, CD Ames
Rigg, G. B : Rockwell City
RODWELL, W. W Marshalltown
Rolfs, J. A Le Claire
SAVAGE, T. E •• • • - Iowa City
Schulte, J. I Ames
SlRRINE, EMMA Dysart
Stewart, Helen W Des Moines
Voldeng.Dr. M. N Des Moines
Walters, G. W Cedar Falls
Weaver, C.B Denver, Col.
corresponding members.
Arthur, J. C Lafayette, Indiana
BARBOUR, E. H State University, Lincoln, Nebraska
Beach, S. a Geneva, New York
Bessey, C. E State University, Lincoln, Nebraska
Bruner, H. L Irvington, Indiana
Call, R. E Lawrenceburg, Indiana
Colton, G. H .' Virginia City, Montana
CROZIER, A. A Ann Arbor, Michigan
Franklin, W. S South Bethlehem, Pennsylvania
Gillette, CP Agricultural College, Fort Collins, Colorado
Hall, T. P Minturn, Colorado
Halsted, B. D New Brunswick, New Jersey
Haworth, ERASMUS State University, Lawrence, Kansas
Hitchcock, A. S Agricultural College, Manhattan, Kansas
Jameson, CD
Keyes, C. R State Geologist, Jefferson City, Missouri
Lonsdale, E. H Missouri Geological Survey, Jefferson City, Missouri
Mally, C. W Wooster, Ohio
Mally, P. W Hulen, Texas •
McGee, W. J Bureau Ethnology, Washington, D. C.
Meek, S. E Field Museum, Chicago, 1ll
Parker, H. W New York City, New York
Patrick, G. E Department Agriculture, Washington, D. C.
Rolfs, P. H Lake City, Florida
Sirrine, F. Atwood Jamaica, New York
Spencer, A. C Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland
Stewart, F. C Ithaca, New York
Todd, J. E State University, Vermillion, South Dakota
Winslow, Arthur Kansas City, Missouri
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